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摘　要 :通过分析我国银行业的现状及其面临的潜在风险隐患 ,阐述了我国银行业脆弱性的特殊成
因 ,并对提高我国银行业的稳健性给出了相应的对策与建议。














等多方面原因 ,沉淀了巨额的不良资产。2002 年 ,
工商银行、中国银行、建设银行的不良贷款余额分
别为 6 ,799 亿元、2 ,884 亿元、2 ,227 亿元 ,不良贷款
率分别为 25. 8 %、24 %、14. 9 % ,平均为 26. 1 % ,反
映了我国国有银行的资产质量不高。银监会的最
新统计结果表明 :截至 2003 年末 ,按照“一逾两呆”
口径 ,国有银行的不良贷款余额为 1. 59 亿元 ,不良
贷款率为 16. 86 % ,比年初下降 1 ,312 亿元 ,不良贷








本充足率比较低 ,2002 年 ,中国工商银行、农业银行
和建设银行的资本充足率分别为 8. 15 %、5. 54 %、
6. 91 % ,只有中国银行达到《巴赛尔协议》规定的






(见下表) ,而在 2000 年 ,美国银行、花旗银行的资








1999 0. 11 % 0. 55 % 0. 30 %
2000 0. 13 % 0. 51 % 0. 32 %
2001 0. 14 % 0. 46 % 0. 19 %









不强、盈利性低下等。截至 2003 年 ,股份制商业银
行、城市商业银行、农村信用社的不良贷款余额分
别为 1 ,540 亿元、993 亿元、5 ,049 亿元 ;不良贷款率
分别为 6. 50 %、12. 85 %、9. 72 % ,11 家股份制商业
银行平均资本充足率为 7. 35 % ,112 家城市商业银









































年末 ,我国逃、废债企业累计达 46 ,002 户 ,逃废、悬




















































倒”(too big to fail)的信奉和政府的隐性担保促使银
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